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İlhan Berk’i Tanımak
* Yarın Emrullah İlhan Birsen, Türkiye Yazarlar Sendikası “ Us­
talarla Birlikte” gecesinin onur konuğu olacak...
Bilindiği gibi TYS bir süredir yazınımızın ustalarıyla ilgili onur 
geceleri düzenlemektedir. Önceki haftalarda Cevdet Kudret, Bur­
han Arpad, Vedat Günyol, Rıfat İlgaz TYS’nin konuğu oldular. 
Yazın dünyamızın ölümsüz sanatçılarından Sabahattin Ali de 2 
Nisan’da anıldı. Sabahattin Ali’yi, Sait Faik, Orhan Kemal ve Hal­
dun Taner izleyecek... Gitgide sanatseverlerin büyük ilgisini top­
layan ‘Ustalara Saygı’ geceleri önümüzdeki pazartesi günü Em­
rullah İlhan Birsen’le sürecek...
Kim mi Emrullah İlhan Birsen? Değerli şair dostum İlhan Berk: 
in gerçek adı! 1918’de Manisa’da doğmuş İlhan Berk. Kimlik cüz­
danında böyle yazıyor. Çok severmiş nüfus kâğıdına sık sık bak­
mayı: "Hâlâ o kimlik cüzdanımı kullanıyorum. Korkunç eski, kor­
kunç eskiliğini seviyorum. Hep yanıbaşımda durur. Sık sık eli­
me alır bakarım, ğünyada sankj bir q benmişim, benden bir o 
kalacakmış gibi gelir bana” diyor. 1
İlhan Berk 71 yaşına geldi. Yıllar kişinin yaşlandığını bildirmez. 
Kimi insan yaşlılık bilmez. Hep öyle kalır. Öyle, yani bir çocuk, 
bir delikanlı., ilhan Berk seksenine, doksanına da gelse hep bir 
şair-çocuk olarak kalacak gibi gelir bana...
Berk’i tanıyalı 50 yıl geçti. 1940’lar masal gibi şimdi. İlhan 
Berk’in Giresun’daki ilkokul öğretmenliğinden gelişi, Küllük kah­
vesi, Ahmet İhsan basımevindeki Servetifünun dergisine ait oda.. 
Kaç yaşındaymışız? O 24-25 yaşlarında, ben 19-20... Daha o gün­
lerde bile önemli bir şairdi. Uzun mu uzun dizeler yazıyordu. 
Whitman baş şairiydi. O sıralarda az bildiği Fransızcasıyla Whit- 
man’ın şiirlerini anlamaya, çevirmeye çalışırdı. Derken Gazi Eği- 
tim’e gitti, oradan Fransız dili öğretmeni olarak çıktı.
1943’te birlikte giriştiğimiz ‘Manifest’ olayını unutmam olası 
mı? İlhan yazmıştı Manifest’i... Amacımız ‘insan’dı, 'insan’ı her 
yönüyle anlatmaktı. Bir önceki kuşağa yönelik bir savaşımın için­
deydik. Tasfiye Hareketi 40’larda ortalığı iyice karıştırmıştı. Ser­
vetifünun dergisi de bu eylemin başlıca organıydı. Manifest ola­
yı da tasfiyeci anlayışın düşün planında sürmesiydi. İlhan Berk’in 
bu yazısı basında büyük tepki yarattı. Hele ‘Batı edebiyatında 
en çok İsa'yı sevdiğini söylemesi pek çok köşe yazarının alaylı 
yazılarına neden oldu. Va-Nu diyordu ki “ Hazreti İsa Batı’nın değil 
olsa olsa Doğu’nun edebiyatına girer.”
Sayısız anı var! O karartma gecelerinde gezintiler, meyhane­
ler, kahveler, şiirler şiirler.. “ Şehrin Işıkları Söndü”  adlı öyküm­
de anlattığım gibi... 1943-47 ara- ________________________
sında sürdü bu yakın arkadaşlık.
Sonra Anadolu’da öğretmenlik, 
uzaklardan sesleniş... Birbiri ar­
dına çıkan kitaplar. Ilhan Berk’in 
şiirinde sürekli değişmeler, yeni­
leşmeler. Önce yazdıklarını bir 
süre sonra yadsımalar...
Şöyle diyor kendisi için:
“ Yazdıklarımın bana benze­
mesini, beni ortaya koymasını is­
tedim. Bu, insanlara, doğaya, 
acılara, sevinçlere, kısaca yeryü­
züne bakarken de olmalı: Ben 
vurmalıyım, ben çıkmalıyım. Ba­
na, bir bana tanıklık etmeli. İlhan 
Berk adlı bir bireyi koymalıdır or­
taya. Yazdıklarımdan, benim bo­
yumu poşumu, sevdiğim yemek­
leri, kâğıtları, kalemleri, harfleri, 
suları, hayvanlan, kadınları, ço­
cukları, bütün insanları, bütün 
nesneleri öğrensinler istemektir 
bu. Yaşam olayını yaratmak. Yaz­
mak, bu anlamda benim için ön­
ce kendimi, sonra da yeryüzünü 
varetmektir. Yazmanın böyle bir 
anlamı var benim için.”
İlhan Berk’in şiiri, bu sözleri­
nin yansıması, kâğıda dökülme­
si denebilir mi? Çağdaş şiirimi­
zin en çok değişen, en çok ken­
dini yenileyen, bir değil, birçok İl­
han Berk şiiri olduğunu kanıtla­
yan başka bir şairi yoktur sanı­
yorum. Ama her değişmesinde 
özgün yapıtlar yarattığını da söy­
lemek gerek...
İşte yarın, pazartesi akşamı 
Beyoğlu’nda Karaca Tiyatrosun­
da İlhan Berk’i yakından tanıya­
cağız. “ Kendimi ameliyat masa­
sına yatırılan bir nesne gibi gör­
mek istiyorum. Geçmişiyle şim­
disiyle bir nesne, “Sonra birden­
bire büyük bir sessizlik oldu.. —
Bu dünyadan ilhan Berk geçti 
dedim yürüdüm” diyen şairi...
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